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POEMES* 
Josep Ballester 
DE RE AMATÒRIA 
Com raïm madur. 
Com bresca de regalima als teus llavis. 
Millor que un vi cuit de Provença, 
més que el vi ranci campanes, 
ai el vincotto de la Sicilià! 
i no parlem de l'arropat de Beneixama. 
Brisa, dèbil tacte 
que em destrueix. 
* Del llibre inèdit Qasi. 
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PRESAGI 
Una nit de 1833, a Firenze, en la solitud 
d'una estança, Giacomo Leopardi omple 
uns fulls d'esborranys de tinta. 
S'escriu a si mateix, insegur, tempestuós: 
«ara descansaràs per sempre, abatut cor meu. 
Morí la fal·làcia extrema que eterna vaig creure. Morí. 
Bé sent que d'estimades argúcies, en nosaltres, 
no sols l'esperança, també el desig s'apaga. 
Reposa per sempre. Prou bategares. No valen res 
els teus afanys, ni de sospirs és digna 
la terra. Amargor i enuig 
la vida, no-res més, i fang és el món. 
Calma't ara. Desespera per darrera vegada. 
A la nostra espècie l'averany sols ens dóna el morir. 
Menysprea ara tu la natura, el fastigós 
poder que, ocult, senyoreja pel comú detriment, 
e l'infinita vanità del tutto.» 
I després va fent-se de dia 
a l'arbreda del seu jardí, 
i la transparència de l'aire 
va devastant silenciosament el paisatge. 
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MIRATGE 
L'autobús esperava. 
Sota una tarda d'agost, el goig es passeja 
adormit, interjacent de l'estrany jardí, 
en un record de flaires de ginesta, 
sense estalviar aqueix bes, nèctar de brodat miratge, 
o deixant-te dur 
pels cal.ligrames de menta, 
fiblada d'uns déus, que, ben sovint, no fan gestes 
ni vols 
d'invisibles lligams 
dels teus viatgers ulls. 
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VETLLADA D'AGOST 
Dos quarts de set. Llostreja el dia, 
uns ulls cansats conversen 
i uns badalls anuncien figures 
tèrboles d'algun bar. Els jardiners 
mullen la plaça. Passar la nit 
en blanc, i de copes. Uns quants 
passos neguitossos al meu costat, 
i la lluna ja no hi és. 
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